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 La investigación: “Comprensión de lectura a partir de retención hacia la 
construcción de una interpretación en los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas y privadas de Juliaca, 2015” se realizó con el propósito de 
determinar el grado de diferencia en los niveles de lectura comprensiva literal, 
inferencial y criterial para comparar los resultados obtenidos por los estudiantes 
de las instituciones educativas de nivel secundaria (IES) públicas y privadas. 
 
La hipótesis planteada y posteriormente contrastada es la diferencia 
discreta en el nivel de comprensión de lectura entre estudiantes de las IES 
privadas y públicas de la ciudad de Juliaca. Hecho que fue medido con una 
prueba de comprensión de lectura elaborada para el VII Ciclo por el Ministerio de 
Educación del Perú, el mismo que válido y confiable. 
 
La investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo. El diseño de 
investigación es descriptivo comparativo y en el nivel es descriptivo. La unidad de 
análisis está comprendida por 2449 estudiantes del quinto grado de cinco IES 
públicas y 524 estudiantes de las IES privadas con mayor representatividad en la 
ciudad de Juliaca.  
 
La conclusión a la que se ha arribado es que el promedio de los resultados 
obtenidos por los estudiantes de las IES públicas es 9,57, nota “mala o 
desaprobatoria” en la escala vigesimal; y el promedio de los resultados obtenidos 
por los estudiantes de las IES privadas es 12,77, nota aprobatoria pero “regular” 
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(tabla N° 12). Por lo tanto, el grado de diferencia en los niveles de lectura 
comprensiva a partir de retención hacia la construcción de una interpretación en 
los estudiantes de instituciones educativas de nivel secundaria de gestión pública 
difiere en 3,2 puntos menos respecto de las IES privadas de la ciudad de Juliaca 






 This research project: "Reading Comprehension from retention towards 
building an interpretation students of public and private educational institutions of 
the Juliaca city, 2015" was realized with the purpose of determine the degree of 
difference in the levels of reading comprehension literal, inferential and criterial to 
compare the results obtained by students of the secondary level of public and 
private educational institutions. 
 
The hypothesis proposed and subsequently tested is the discrete 
difference in the level of reading comprehension among students from private and 
public higher education institutions of the Juliaca city. This fact was measured with 
a test of reading comprehension developed for the cycle seventh by the Ministry of 
Education of Peru, the same is valid and reliable. 
 
The research is framed in the quantitative approach; the research design 
is descriptive and comparative descriptive level. The analysis unit is comprised for 
2449 students of the fifth grade of five public higher education institutions and 524 
students from private secondary educational institutions of the most representative 
of the Juliaca city. 
The conclusion has been arrived is that the average of the results 
obtained by students in public secondary educational institutions is 9.57; "Bad or 
disapproving" in note twenty scale, and the average of the results obtained by 
students in private secondary educational institutions note is 12.77; approvingly 
but "regular" note. Therefore, the degree of difference in reading comprehension 
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levels from retention towards building an interpretation students public level 
secondary educational institutions differs by 3.2 points less than private secondary 








La comprensión de lectura es una agenda prioritaria de los organismos 
internacionales, del Ministerio de Educación, sus órganos descentralizados, las 
instituciones educativas y de algunos medios de comunicación porque se vive aún 
una crisis en los sistemas educativos. 
 
Las pruebas internacionales PISA, LLECE y las pruebas nacionales 
CRECER y ECE solo corroboran el problema generalizado en las instituciones 
educativas del país, sobre todo durante la última década. Esta crisis, observada 
desde el aula no ha sido superada en los últimos años a pesar de las iniciativas, 
propuestas y políticas del Ministerio de Educación.  
 
Por esta razón, el problema general de la investigación es: ¿Qué diferencias 
existen en los niveles de lectura comprensiva a partir de retención hacia la 
construcción de una interpretación en los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas y privadas de Juliaca, 2015?, porque se logra determinar el 
grado de diferencia en los niveles literal, inferencial y criterial, además, describir y 
comparar los resultados de los estudiantes de quinto grado de las IES privadas y 
públicas. 
 
La investigación está enmarcada en el enfoque cuantitativo. El diseño de 
investigación es descriptivo comparativo y está enmarcada en el nivel descriptivo, 
porque el interés del investigador es recolectar información relevante en dos 
muestras con respecto a un mismo fenómeno (variables de investigación), luego 
caracterizar este fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos.  
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De acuerdo a la estructura sugerente por la escuela de posgrado de la 
Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” (UANCV), la investigación consta 
de cuatro capítulos:  
 
El primer capítulo es un tratado del problema de investigación que contiene 
el análisis de la situación problemática, la formulación del problema de 
investigación, los objetivos y la justificación.  
 
El segundo capítulo, aborda el marco teórico referencial. Este comienza con 
la revisión de los antecedentes de la investigación existente en los ámbitos 
internacional, nacional y local. Asimismo, la revisión de las bases teóricas sobre la 
comprensión de lectura, sus procesos, componentes, tipos y niveles. 
 
El tercer capítulo, corresponde al diseño metodológico que comporta: 
métodos, diseño, tipo, nivel, población, muestra y las técnicas e instrumentos 
empleados para la recolección de información. En el cuarto y último capítulo, se 
presenta los resultados y la discusión hasta arribar a las conclusiones y 
sugerencias. 
 
En el marco de la precisión se consignan las conclusiones y sugerencias 
pertinentes. 
 











1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, en nuestro país, se ha convertido en una agenda principal de 
todos cuanto estamos comprometidos con el procesos educativos. Por ejemplo, 
los educadores se quejan frecuentemente de que sus estudiantes no comprenden 
lo que leen. Estas quejas suelen comenzar en el momento en que se pide a los 
estudiantes a que lean un libro, que estudien un texto y sean capaces de recordar 
lo que dice, de responder unas preguntas, de efectuar un resumen del contenido 
o cuando se pide crear un texto a partir de la lectura. Estos problemas se inician 
durante los dos últimos ciclos de educación primaria, se incrementan conforme 
avanza la escolaridad y al llegar los estudiantes a la educación secundaria, en la 
mayoría de los casos, no han logrado leer libros u obras literarias; se han remitido 
a leer únicamente textos cortos, fragmentos, de los que no saben realizar una 
auténtica compresión lectora y más aún crear textos, o en el peor de los casos se 
han convertido en sujetos reacios a la lectura. Una muestra de ello es que el Perú 
aparece en los últimos lugares en la comprensión del lenguaje oral y escrita 




Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). 
 
La comprensión de lectura es una agenda prioritaria de los organismos 
internacionales, del Ministerio de Educación y sus órganos descentralizados, las 
instituciones educativas, educadores y algunos medios de comunicación porque 
se vive aún una profunda crisis en los sistemas educativos. 
 
Las evidencias de esta afirmación son las últimas evaluaciones realizadas 
en los ámbitos internacionales como el Laboratorio de Evaluación de la Calidad 
de la Educación1 que impulsó el Primer Estudio Internacional Comparativo en 
Lenguaje y Matemáticas y factores asociados en trece países, cuyos resultados 
demuestran que los estudiantes en nuestro país tienen serios problemas de 
compresión lectora. Asimismo, la evaluación aplicada por el Programa para la 
Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA)2 que después de un análisis 
global de toda la prueba, nos ubicó en el último lugar en Lenguaje y 
Comunicación Integral en el ámbito mundial. Los estudiantes peruanos (en 
comparación a la evaluación anterior) obtuvieron peores resultados en la 
obtención de información de un texto, y peor aún en lo que respecta a la 
interpretación. Las pruebas nacionales como CRECER y otros sólo corroboran en 
problema generalizado en todas las instituciones educativas del país. Esta crisis, 
observada desde el aula, no ha sido superada en este último quinquenio a pesar 
de las iniciativas, propuestas y políticas del Ministerio de educación.  
                                                 
1 El Laboratorio de Evaluación de la Calidad de la Educación es una Red de Sistemas 
Nacionales de Medición de la Educación coordinadas por UNESCO y OREALC. 
2 El proyecto PISA constituye un compromiso de los países miembros de la OCDE para 
evaluar, en un marco internacional común, los resultados de sus sistemas educativos a 
través del rendimiento de los alumnos. Tanto por el elevado número de países 
participantes, miembros o no de la OCDE, como por la solidez de los marcos teóricos 
propuestos y el rigor de los análisis efectuados. 
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Juana Pinzas (1997, p.19), refiere que nuestro sistema escolar tiene tres 
características específicas en lo referente al sistema de enseñanza: 
 
– El uso expendido de las modalidades de enseñanza que enfatiza el 
aprendizaje memorístico y no facilita entender, o ir más allá de la 
información recibida para utilizarla, desarrollando así estudiantes que no 
son mentalmente activos y no aplican sus conocimientos. 
 
– La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de 
lectura a través de los niveles educativos. Los niños peruanos aprenden a 
leer en los dos primeros años de primaria, de allí en adelante se considera 
que ya sabe leer y no se dedica tiempo al desarrollo de destrezas lectoras 
avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos mentales requeridos 
por una lectura que permita comprender. 
 
– La falta de entrenamiento en destrezas de estudio e investigación que se 
apoyan en destrezas de lectura y permiten al estudiante seleccionar, 
organizar e integrar información. No existe estimulación o enseñanza de 
destrezas de comprensión de lectura como base en estrategias cognitivas 
y, menos aún, en las metacognitivas. 
 
Pero, en definitiva, lo esencial de la lectura comprensiva nos dice Blay, 
“es la comprensión y la actitud mental correcta". En efecto, son muchos los 
estudiantes de nivel secundario que inician su lectura sin una previa reflexión, 
sin la adecuación de su mente a la materia que será abordada inmediatamente, 
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se sumergen así en la lectura sin saber a ciencia cierta lo que buscan. 
Podríamos decir que actúan como autómatas; no trabajan buscando algo 
determinado ni consideran, antes de dar inicio a la lectura, lo que podría ser 
importante en la misma, ni lo que podría aportarle el autor. En pocas palabras, 
no leen activamente, lo cual es un serio obstáculo para captar lo esencial en la 
lectura para conectar directamente con el pensamiento del autor. 
 
Las palabras son simples vehículos del pensamiento, al enfrentarnos a un 
libro o a cualquier tipo de escritos, nuestra finalidad fundamental debe ser la de 
hacernos con el pensamiento del autor y con su intencionalidad. Previamente 
deberíamos preguntarnos, antes de empezar la lectura, ¿qué busca 
comunicarnos el autor?, ¿qué puede aportarnos realmente esta lectura? Sólo 
así nuestra lectura será efectiva. 
 
Por lo descrito, mediante el presente trabajo de investigación se pretende 
describir y comparar qué estudiantes del quinto grado del nivel de educación 
secundaria en la ciudad de Juliaca tienen mejores resultados en comprensión 
de lectura en tres niveles: literal, inferencial y criterial, los que estudian en 
instituciones de gestión pública o los de gestión privada, además se pretende 
conocer la manera cómo dichos estudiantes abordan los textos. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Qué diferencias existen en los niveles de lectura comprensiva a partir de 
retención hacia la construcción de una interpretación en los estudiantes de las 
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instituciones educativas públicas y privadas de Juliaca, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
A. ¿Qué diferencias existen en el nivel literal de la lectura comprensiva en 
los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de 
Juliaca, 2015? 
B. ¿Qué diferencias existen en el nivel inferencial de la lectura 
comprensiva en los estudiantes de las instituciones educativas públicas 
y privadas de Juliaca, 2015? 
C. ¿Qué diferencias existen en el nivel criterial de la lectura comprensiva 
en los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de 
Juliaca, 2015? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación que se ha realizado, es de suma 
trascendencia, importante y útil, ya que actualmente el problema acerca de 
lectura comprensiva es muy limitado en los estudiantes del nivel secundario de 
las instituciones educativas estatales y particulares de la ciudad de Juliaca. 
Razón por la cual para identificar el rendimiento académico de los estudiantes, 
se han planteado algunas soluciones con el presente trabajo de investigación, 
tal como se pueden detallar. 
A. La lectura comprensiva es una actividad eminentemente intelectual cuya 
importancia no ha sido en absoluto minimizada por el enorme auge y 
desarrollo de los medios audio-visuales y otros. 
B. Por lo que, la lectura comprensiva nos instruye y enriquece, 
capacitándonos para llevar una vida plenamente humana tanto a nivel 
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personal como colectivo, una vida verdaderamente activa y consciente; 
algo que sólo ha de conseguirse mediante un conocimiento lo más 
perfecto, racional y objetivo posible de la realidad que nos rodea y de 
nosotros mismos. 
C. Para la lectura comprensiva, millones de ideas esperan en las bibliotecas 
de las diferentes instituciones superiores a que algún lector ávido las recoja 
y utilice, las haga sustancia propia, ya íntimamente unida a su propia vida. 
La lectura comprensiva sigue siendo hoy el medio más importante para 
adquirir el saber. 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el grado de diferencia en los niveles de lectura comprensiva a partir 
de retención hacia la construcción de una interpretación en los estudiantes de 
las instituciones educativas públicas y privadas de Juliaca, 2015. 
1.4.2. Objetivos específicos 
A. Describir el grado de diferencia en el nivel literal de la lectura comprensiva 
en los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de 
Juliaca, 2015. 
B. Caracterizar el grado de diferencia en el nivel inferencial de la lectura 
comprensiva en los estudiantes de las instituciones educativas públicas y 
privadas de Juliaca, 2015. 
C. Conocer el grado de diferencia en el nivel criterial de la lectura comprensiva 









EL MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
En el ámbito internacional se encontró las siguientes investigaciones: 
 
La investigación de Cointry, Zorzoli, Prado & Picardi (1989), 
“Aprendizaje Universitario centrado en la lectura guiada”, Universidad Nacional 
del Rosario, Argentina; plantea una situación de aprendizaje en la que los 
estudiantes universitarios participan activamente en la lectura comprensiva y 
crítica, su posterior aplicación en la resolución de situaciones problema y a su 
vez autorregulación de su proceso de aprendizaje. La investigación se realizó 
con 2 grupos de estudiantes grupo experimental o GLG (19 sujetos) y grupo de 
control o testigo (26 sujetos), que cursaban el tercer año de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). El método 
o estrategia didáctica utilizada en la experimentación tuvo los siguientes pasos 
1. Puntualización de los temas que semanalmente debían leerse en los textos 
corrientes con la orientación de guías (con preguntas sobre el tema de la 
semana) impresas por la cátedra (las que fueron utilizadas también en el grupo 




(GLG) para la discusión de preguntas, 3. No directividad del docente, 
permitiendo que las conclusiones las formulase el grupo, y 4. Elaboración de 
fichas individuales de auto evaluación. Asimismo, se realizaron 4 evaluaciones 
escritas parciales del nivel de conocimientos, las que fueron a libro abierto y 
calificadas en escalas de 0 a 10, así analizadas con el Test de Kruskal Wallis, 
que es una prueba estadística no paramétrica. La conclusión más importante 
de la investigación es que con dicho método didáctico se desarrollan conductas 
más creativas y se mantiene un nivel de motivación continuo para adquirir 
conocimientos y hábitos de razonamiento, elevando el rendimiento de los 
estudiantes. 
 
 La investigación de encuesta realizada por Partido (1998), titulada 
“La Lectura como experiencia didáctica”, Universidad Pedagógica Nacional, 
México, en la que plantea que el papel que desempeña el maestro en 
relación a la lectura, (es decir cómo la conceptualiza y cómo la emplea en 
clases) influye en la manera cómo los estudiantes conceptualizan, valoran y 
emplean la lectura dentro y fuera del ámbito escolar. En la investigación se 
utilizaron encuestas, que fueron aplicadas a una muestra de 10 docentes 
con el fin de sistematizar sus puntos de vista sobre la lectura.  
 
Los resultados son diversos, ninguno de los docentes visualiza la 
lectura como una alternativa de aprendizaje, reconocen que es un medio 
importante para obtener información, pero no la emplean en el desarrollo de 
sus orientaciones estudiantiles, pues consideran que no cuentan con el 
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tiempo suficiente para utilizarla, porque en ocasiones el texto escrito resulta 
difícil de comprender, ya sea por la terminología que emplea o porque los 
estudiantes no poseen la información previa necesaria para entenderlo. 
Asimismo, la mayoría de docentes respondió que utiliza la lectura extraclase; 
siendo pocos los que la emplean durante el desarrollo de la clase para 
confrontar puntos de vista de diversos autores sobre un tema común. 
 En el ámbito nacional se encontró las siguientes investigaciones: 
 La investigación de Contreras & Covarrubias (1997): “Desarrollo de 
habilidades meta cognitivas de comprensión de lectura en estudiantes 
universitarios”, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima; plantea que el 
descuido en la formación de habilidades de comprensión lectora en los 
estudiantes permite encontrarnos con estudiantes universitarios que no 
comprenden lo que leen, siendo necesario promover en ellos dichas 
habilidades a través de la meta cognición. En el estudio se utilizó un diseño 
cuasi experimental con 3 fases, aplicándose un pretest fase A y un postest 
fase C, cada uno de los cuales estuvo relacionado con una lectura que 
incluía un cuestionario de 8 preguntas abiertas sobre el texto leído. La fase B 
consistió en una intervención dirigida a desarrollar habilidades meta 
cognitivas para la comprensión lectora a través de la estructura y 
caracterización de diferentes tipos de texto. Se trabajó con 50 estudiantes de 
segundo y cuarto semestre de la UNAM divididos en dos grupos, los que a 
su vez fueron subdivididos en seis grupos, a fin de brindarles una atención 
más personalizada. En la fase B de la intervención se aplicó un Programa 
basado en dos estrategias instruccionales 1, el modelamiento y 2, la 
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instrucción directa.  
 
Las conclusiones principales establecen que, al detectar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes así como el tipo de errores que 
cometen, se pueden diseñar programas o estrategias que desarrollen en 
ellos las habilidades específicas que les hacen falta. Asimismo, que la 
estrategia empleada para desarrollar habilidades meta cognitivas fue eficaz 
para promover el nivel más alto de comprensión lectora la paráfrasis 
reordenada), finalmente, que las habilidades meta cognitivas para la 
comprensión lectora se pueden desarrollar en un trabajo conjunto de 
profesores y estudiantes. 
 
 La tesis de Aliaga (2000) para optar el grado de Maestría en 
Educación titulada: “Relación entre los Niveles de comprensión lectora y el 
conocimiento de los participantes en un programa de Formación Docente a 
distancia”, Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Huacho, Lima; plantea la interrogante sobre la relación existente entre los 
niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los participantes del 
Programa de Formación Docente de la Universidad. En la investigación se 
utilizó el Test CLOZE para determinar los niveles de comprensión lectora, 
también las calificaciones para establecer el nivel de rendimiento académico, 
así como la encuesta de opinión de los estudiantes, en una muestra de 124 
sujetos de dicho programa. Los resultados y conclusiones principales 
establecen que existe una asociación entre los puntajes de comprensión 
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lectora y las notas de rendimiento general de los estudiantes. Así mismo, 
que los textos son interpretados de acuerdo al esquema mental de cada 
estudiante, observando así que los resultados son mejores cuando el 
contenido es parte de su experiencia. Finalmente, que el 38.7% (48 de 124) 
de los estudiantes se encuentran en un nivel de frustración de comprensión 
lectora, mientras que el mayor porcentaje de estudiantes, es decir el 43.5% 
(54 de 124) se sitúa en el nivel instruccional de comprensión lectora. Es 
decir, en su gran mayoría no poseen buena comprensión lectora, hecho que 
es muy grave tratándose de formadores de futuras generaciones. 
 
En el ámbito regional se encontró las siguientes investigaciones: 
 
En la Universidad Nacional del Altiplano Puno se ha encontrado la tesis 
realizada por Ballena (2009) para obtener el grado de Magíster, titulada: 
“Relación entre los niveles de comprensión lectora y el aprendizaje en el 
área de comunicación en los estudiantes del 5° grado de educación 
secundaria de la UGEL Collao”. Tiene como objetivo general, determinar la 
relación que existe entre los niveles de comprensión lectora y el aprendizaje 
del área de comunicación en los estudiantes del 5°grado de educación 
secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) El Collao. 
Plantea como hipótesis: los niveles de comprensión lectora se 
relacionan directamente con el aprendizaje en el área de comunicación en 
los estudiantes del 5°grado de educación secundaria de la UGEL Collao 
durante el año 2009. Y alcanzó a concluir que, sí existe una relación directa 
entre la variable (X) niveles de comprensión lectora y la variable (Y) 
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aprendizaje en el área de comunicación. Siendo esta relación positiva y 
significativa. 
 
Pino (2010) para optar el grado de Magister en la Universidad Nacional 
de Altiplano Puno, elaboró la tesis titulada: “Enfoque comunicativo textual en el 
aprendizaje de la comprensión y producción de textos literarios en niños y 
niñas bilingües del V Ciclo de las Instituciones Educativas Primarias del medio 
urbano de Azángaro”. Con el objeto de determinar el efecto que produce el 
enfoque comunicativo textual en el aprendizaje de la comprensión lectora y 
producción de textos literarios en quechua, en niños y niñas bilingües del V 
ciclo de las instituciones educativas primarias del medio urbano de Azángaro, 
en el tercer trimestre del año escolar 2008. 
 
El autor formula la hipótesis siguiente: El efecto que produce el enfoque 
comunicativo textual en el aprendizaje de la comprensión lectora y producción 
de textos en quechua es significativo. Finalmente llega a confirmar su hipótesis, 
arribando a concluir que, la aplicación del enfoque comunicativo textual en el 
área de comunicación correspondiente a la comprensión lectora y producción 
textos en quechua es significativa. 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Comprensión de lectura 
2.2.1.1. Lectura 
Lozano (1998) define la lectura como un proceso de comunicación, en el que 
intervienen dos aspectos fundamentales: el físico (la percepción visual) y el 
intelectual (la comprensión mental de lo leído). 
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Rodríguez (2005) refiere que la lectura es una actividad humana, 
compleja y profunda. Involucra la totalidad del pensar en sucesivas 
asociaciones mentales. 
 
Por su parte el Ministerio de Educación (2006) considera a la lectura 
como una actividad intencional, con  propósito que demanda concentración 
sostenida en la cual la meta es entender, darle sentido, captar las ideas 
centrales, inferir las relaciones implícitas; en suma formándose un modelo 
mental del texto; es decir lo implícito y lo explícito. 
 
Además, podemos referir que la lectura: 
 
- Es una actividad que se sitúa dentro de un proceso comunicativo –alguien 
trata de decirnos algo acerca de algo o alguien con un propósito 
determinado.  
- Es una actividad cuyo objetivo es comprender el contenido del texto, esto 
es, saber de qué habla el autor, qué nos dice de aquello de lo que nos 
habla y con qué intención o propósito lo dice. 
- Es una actividad compleja en la que intervienen distintos procesos 
cognitivos que implican desde reconocer los patrones gráficos (literalidad), 
pasando por la fase de imaginarse la situación referida, sugerida o implícita 
en el texto (interpretación), hasta llegar a la escritura como creación.  
- Es, principalmente, una actividad motivada, orientada a una finalidad, y 
cuyo resultado depende, por tanto, de la interacción entre las 
características del texto y la actividad del lector, que, cuando afronta la 
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lectura, no lo hace desde el vacío, sino teniendo en cuenta distintos 
saberes productivos, conocimientos, esquemas, propósitos y expectativas. 
2.2.1.2. Los componentes de la lectura 
La lectura tiene dos componentes: La decodificación y la comprensión. 
 
A. La decodificación 
Consiste en reconocer o identificar las palabras y sus significados, es decir 
saber leerlas y saber qué quieren decir. La decodificación da paso a un veloz 
“reconocimiento de palabras”. Se caracteriza por ser veloz, correcta y fluida, 
requiere ser automatizada, lo que significa que es necesario que se decodifique 
sin esfuerzo mental, casi sin detenerse a mirar las letra. ¿Por qué? Porque al 
no centrar su atención en qué letras son las que está viendo, como suenan y 
que palabras forman, el lector puede dedicar su atención a comprender lo que 
está leyendo. 
 
 Por lo general la decodificación se automatiza durante los tres años de la 
educación primaria o incluso antes. La decodificación no es un indicador de 
mayor o menor capacidad intelectual. 
 
B. La comprensión 
En cuanto a comprensión se sabe que proviene del latín “comprenhendere” 
que significa entender, penetrar, concebir, discernir; como proceso intelectual; 
la comprensión supone captar los significados que otros han transmitido 
mediante sonidos, imágenes colores y movimientos. En los procesos de 
interacción que vivimos las personas, tratamos de comprender el mensaje del 
objeto cuando nos regalan, o el símbolo de una institución, los íconos que 
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están presentes en nuestra cotidianidad, de una mirada o de una palabra 
susurrada en el oído y de igual forma expresamos nuestros sentimientos 
buscando que nos comprendan. 
 
Para Perkins, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad 
a partir de lo que uno sabe. Para decirlo de otra manera la comprensión de un 
tópico es la “capacidad de desempeño flexible” con énfasis en la flexibilidad. 
 
En cambio, Stone (1998) entiende la comprensión como la capacidad de 
usar el conocimiento de manera novedosa, para lo que establece cuatro 
principios generales de la comprensión: 
 
- El aprendizaje para la comprensión se produce principalmente por medio 
de un compromiso reflexivo con desempeño de comprensión a lo que es 
posible abordar pero que se presentan como un desafío. 
- Los nuevos desempeños de comprensión se constituyen a partir de 
comprensiones previas y de la nueva información ofrecida por el entorno 
institucional. 
- Aprender un conjunto de conocimientos y habilidades para la comprensión, 
infaliblemente exige una cadena de desempeños de comprensión de 
variedad y complejidad crecientes. 
- El aprendizaje para la comprensión a menudo implica un conflicto con 
repertorios más viejos de desempeño de comprensión y con sus ideas e 
imágenes asociadas. (p. 95) 
 La se pude dilucidar de dos formas: desde una visión vinculada al 
desempeño y desde una visión representacional. 
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 La visión de la comprensión vinculada con el desempeño. Los 
criterios comunes para apreciar la comprensión de las personas desde el 
sentido común son: primero, pedir a que pongan su comprensión en juego, es 
decir, explicando, resolviendo un problema, construyendo un argumento, 
armando un producto; segundo, más probable es que los haga avanzar. Al 
trabajar por medio de su comprensión en respuesta a un desafío particular, 
llegar a comprender mejor (Perkins, 2008). Aquí se reconoce la comprensión 
por medio de un criterio de desempeño flexible. La comprensión se presenta 
cuando la gente pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe, en 
cambio, cuando un estudiante no va más allá de la memorización y el 
pensamiento y la acción rutinaria nos indica falta de comprensión. 
 
 “Comprender un tópico quiere decir ni más ni menos que ser capaz 
de desempeñarse flexiblemente en relación con el tópico: explicar, justificar, 
extrapolar, vincular y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y 
la habilidad rutinaria”. (pp. 72,73) 
 
 Los desempeños de comprensión o desempeños comprensivos por 
definición son actividades que van más allá de la memorización y rutina. El tipo 
de desempeño como índice de comprensión varía con el campo y el contexto, 
donde los educandos pueden alcanzar uno con facilidad mientras que 
encuentran difícil otro. Por lo tanto, la comprensión se da por niveles; las 
personas con diferente experiencia y desarrollo despliegan más o menos 
capacidad de reflexión. 
 La visión representacional de la comprensión. En ocasiones 
pensamos la comprensión como algún tipo de representación, imagen o 
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modelo mental que tienen las personas. Cuando se logra comprender algo se 
dice en el lenguaje cotidiano: “lo tengo”, “veo lo que dice”, “veo el sentido”, “veo 
a través de ti”, “veo la respuesta”, “veo la trampa”, estas expresiones vinculan 
la percepción con la comprensión, en suma, la comprensión como visión exige 
alcanzar una representación mental que capta lo que ha de comprenderse. Por 
lo tanto, la comprensión depende de adquirir o construir una representación 
adecuada de algún tipo, un esquema, modelo mental o imagen. (p. 75) 
 
 Existen dos tipos diferentes de representaciones, en primer lugar, 
tenemos los modelos mentales, este tipo de representaciones son objetos 
mentales que la gente manipula, maneja o recorre con el ojo de la mente. En 
segundo lugar, están los esquemas de acción que consideran que las 
representaciones están en el trasfondo, que el ojo interno no las inspecciona 
conscientemente sino que en cierta forma guían nuestras acciones. 
 
 La comprensión puede darse a partir de la comprensión en acto que 
pasa por la prueba de desempeño flexible, porque todas las formas de 
comprensión son parciales, uno nunca entiende todo acerca de algo. El 
estudiante de inglés puede discutir sobre la gramática inglesa pero no podrá 
usarla flexiblemente porque carece de algo. La comprensión de acto no 
necesita de modelos. La mayoría de las personas tenemos una habilidad 
musical cotidiana, aprendemos a retener una melodía y cantarlo o silabarla con 
arreglos y variaciones sin conocimiento alguno de la notación musical. Cuando 
conversamos, navegamos o cantamos flexible o fluidamente, con toda claridad 
no lo hacemos revisando nuestros modelos mentales, actuamos solo con 
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ocasional referencia a ellos. Cuando hacemos referencia a modelos de 
partituras de música o recurrimos a la gramática para reflexionar sobre la 
lengua realizamos una comprensión reflexiva. 
 
A todo esto, la comprensión de lectura implica extraer de un tipo de 
texto escrito el significado tanto de las palabras como de las relaciones entre 
las palabras donde interactúan el mensaje expuesto por el autor y el 
conocimiento, expectativas y los propósitos del lector. Como lo señala 
Hernández (2001), la lectura como interacción que un lector establece con un 
texto, es decir como un proceso interactivo entre escritor y lector a través del 
cual el lector interpreta y construye un significado, un producto. 
 
Por lo tanto, el producto de la lectura es el centro de interés del 
aprendizaje. De acuerdo con Cassany (1998) lo que importa es interpretar lo 
que vinculan las letras impresas, construir un significado nuevo en nuestras 
mentes a partir de estos signos. Aquí el proceso de la lectura es el centro de 
interés del aprendizaje. 
 
La comprensión textual implica entonces, la elaboración de una 
representación textual y una representación situacional por parte del lector. En 
esta medida, la comprensión lectora de un texto está condicionada por dos 
factores: conocimientos previos del lector (memoria de largo plazo) y el dominio 
idiomático básico de tipo ortográfico, gramático, sintáctico y semántico. 
 
 Finalmente, en lo referente a este apartado, podemos referir que la 
comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 
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otorgarle un sentido, un significado. Las bases para aprender esta comprensión 
de textos se construyen diariamente desde la educación inicial, por medio de la 
lectura o la interpretación de imágenes o láminas  y en las conversaciones, 
preguntas y respuestas con las que el profesor estimula constantemente a los 
estudiantes mientras les leen cuentos. En primer y segundo grado se enseña 
tanto la decodificación como la comprensión de lectura. De modo que cuando 
llega a tercer grado, la mayoría ya tiene abundante experiencia en la 
interpretación de ilustraciones, mensajes ícono-verbales y textos escritos. 
Tiene una idea básica de qué es leer un texto; leerlo es comprenderlo y pensar 
sobre él. 
 
2.2.1.3. Procesos de lectura 
Pinzas (1997) sostiene que toda vez que nos encontramos frente a un tejido de 
ideas (texto), el lector realiza una serie de actos que lo podemos caracterizar 
según la intencionalidad de poder tener el mensaje entendible y descifrable. 
 
Así delinearemos que por lo general el acto de leer se presenta los 
siguientes procesos: 
A. Proceso constructivo 
La lectura es un proceso de construcción; es decir el lector va 
construyendo. Esto quiere decir que cada lector puede construir los textos de 
manera diferente, según las interpretaciones personales. 
 
B. Proceso interactivo 
Se considera así porque mientras el lector lee va relacionando el 
contenido que aparece en el texto con la información previa que él puede 
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poseer. En otras palabras, no toda la información está en el texto, parte de ella 
ya lo tenemos nosotros y depende de nuestra destreza como lectores el saber 
conectarla con lo que vamos leyendo. 
C. Proceso estratégico 
Como lectores nos enfrentamos diariamente a textos de todo tipo: noticias 
periodísticas, avisos publicitarios, novelas, cuentos, cartas, manuales de 
computadoras, libros de texto, instrucciones, recibos de pago, etc.; debido a 
esto, aplicamos diversas estrategias a la hora de leer algunos textos requieren 
más atención que otros, a veces podemos leer sólo por placer y a veces lo 
tenemos que hacer para estudiar. 
 
Por su parte Smith (1995), sostiene que a partir de la información que le 
brinda el texto (información visual) y de sus propios conocimientos (información 
no visual) el lector construirá el significado del texto en un proceso que 
podemos dividir en: 
 Formulación de hipótesis.   Cuando leemos un texto activamos 
algunos de nuestros esquemas de conocimiento que nos llevan a anticipar 
aspectos del contenido.  La predicción consiste básicamente en formular 
preguntas acerca de lo que leemos. 
 
Verificación de las hipótesis realizadas.  Lo que anticipamos debe ser 
confirmado en el texto a través de los indicios gráficos.   Para hacerlo 
tendremos que fijarnos en las letras, marcas morfológicas o sintácticas e 




Integración de la información y control de la información.  Si nos damos 
cuenta que la información del texto es coherente con las hipótesis que 
habíamos anticipado, las integraremos a nuestro sistema de conocimiento para 
seguir construyendo el significado global del texto. 
 
2.2.1.4. Tipos de lectura 
Según Gálvez (2000), no todo se lee de la misma manera, la diferencia se 
debe a que el lector pueda disponer de muchos criterios o de la intención con 
que dichos textos pueden ser leídos. Así, el lector, efectivamente puede tener 
diversos objetivos a la hora de leer un texto, lo cual determinará la estrategia 
que siga en su lectura. 
 
 Básicamente podemos hablar de tres tipos de lectura según los objetivos 
del lector: La lectura recreativa, la informativa y la de estudio, pero no podemos 
decir que un mismo texto puede ser leído de estas tres maneras diferentes. 
 
A. Lectura recreativa 
Es una lectura de esparcimiento y de fácil asimilación. La realizamos cuando 
buscamos descanso, diversión, relax. Por lo general, para este tipo de lectura se 
recurre a la poesía, los cuentos, las novelas, los relatos fantásticos, las aventuras, 
las fábulas, etc. 
 
B. Lectura informativa 
Es la lectura relativamente rápida que realizamos cuando queremos obtener 
información puntual sobre algún tema en particular. Se realiza cuando 
queremos encontrar datos de interés, mantenernos al tanto de hechos 
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actuales, obtener información acerca de algún tema específico. 
 
C. Lectura de estudio 
Llamada también reflexiva, es la que se realiza cuando nuestro objetivo es la 
comprensión adecuada de un tema en particular. Es la lectura que realizan los 
estudiantes escolares o universitarios y quienes estamos interesados en ganar 
información científica y para poder ser profesionales, para mantenerse 
actualizados en su campo. 
 
Por lo general la lectura de estudio implica trabajar la información del texto a 
través del subrayado, el fichaje, el resumen u otras técnicas de estudio. 
Los textos que más se usan para este tipo de lectura son los libros de textos 
escolares o universitarios, los artículos científicos, las tesis, las investigaciones, 
las monografías, etc. 
 
Con las referencias anteriores nosotros los maestros al planificar actividades o 
experiencias referentes a la lectura, creemos que existe un solo tipo: la lectura 
comprensiva o simplemente la mecánica. Por otro lado, cuando desarrollamos 
dichas experiencias abandonamos al alumno a su suerte o les exigimos que 
hagan resúmenes, vocabularios, dibujos, muchas veces sin ningún criterio. 
 
2.2.1.5. Niveles de comprensión de lectura 
A. Comprensión literal 
También denominada comprensión centrada en el texto, se refiere a entender 
bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y corrección. Para 
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evaluar si el lector ha comprendido literalmente el texto que se ha leído se 
suele hacer las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿hizo 
qué?, ¿con quién?, ¿con qué?, ¿cómo empieza?, ¿qué sucedió después?, 
¿cómo acaba? 
 
 Según Cabrera (1994), “se entiende por lectura literal primaria a la 
comprensión del significado explícito del texto. Las preguntas que se ubican en 
este nivel proponen al lector el reconocimiento de los actores de un relato, que 
identifique fragmentos claves en la argumentación, que vuelva sobre relaciones 
explícitamente planteadas entre oraciones”. (p. 131) 
< 
Existe un segundo nivel de desempeño: lectura de carácter literal en 
modo de paráfrasis, que representa el grado mayor de complejidad. Cabrera 
nos dice que ya no se trata de identificar fragmentos explícitos del texto, sino 
de “decir” el significado del texto leído con otras palabras. En este nivel se 
realiza preguntas en las que el lector tiene que dar cuenta del texto con otras 
palabras que tienen un significado equivalente a las que están en el texto. Aquí 
se encuentran preguntas que piden comentar palabras y dichos del texto a 
nivel global. 
 
La comprensión literal para Pinzas (2008), significa entender la 
información que el texto presenta explícitamente. En otras palabras se trata de 
entender lo que el texto dice. Este tipo de comprensión es el primer paso hacia 
la comprensión inferencial y evaluativa o crítica. Si un estudiante no comprende 
lo que el texto comunica, entonces difícilmente puede hacer inferencias válidas 
y menos hacer una lectura crítica. 
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El mensaje o la información que trae un texto, y que el alumno no puede 
entender, puede referirse a características y acciones de personajes, a tramas, 
eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. En otras palabras, según 
Pinzas, la comprensión literal se da en todo un tipo de tema y variados tipos de 
texto, sea de ficción (novela, cuento, fábula, leyenda, mito, etc.) como de no 
ficción (informe, descripción científica, monografía, etc.). La comprensión literal 
es necesaria tanto cuando se lee textos narrativos, poéticos, informativos, 
argumentativos, instructivos o descriptivos. 
 
A1. Localización y obtención de información explícita 
Se incluye aquí el reconocimiento o identificación de información relevante para 
el objetivo de lectura, datos e ideas específicas, idea principal, etc. Para ello los 
estudiantes lectores emplean diversos métodos con objeto de encontrar y 
comprender el contenido relevante de la pregunta planteada. Las tareas de 
lectura implicadas en este proceso de comprensión serían: 
< 
- Identifica información relevante para el objetivo específico de la lectura.  
- Busca ideas específicas.  
- Busca definiciones de palabras o frases. 
- Identifica el contexto o el ambiente de una historia (por ejemplo: tiempo y 
espacio).  
- Encuentra la idea principal (cuando está indicada expresamente). 
 
A2. Identifica el tipo de texto 
Este es una subdimensión de comprensión literal que permite conocer si el 
estudiante sabe identificar el texto específico dentro de la variada clasificación 
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existente. Por ejemplo, si es capaz de reconocer un texto discontinuo y sus 
subtipos: vales, cupones, afiches, esquemas, diagramas, tablas, gráficos, 
figuras, etc., además, si es capaz de distinguir los textos continuos: 
informativos, argumentativos, descriptivos, instructivos. Esta habilidad básica 
permite al lector diferenciar también sus características, estructura, intención 
comunicativa, el formato en que se presenta, de allí su importancia a la hora de 
medir la comprensión literal. 
 
B. Comprensión inferencial 
En este nivel, el lector tiene que ser capaz de completar los espacios vacíos 
que hay en el texto, es decir, tienen que poder explicar los supuestos sobre los 
que el texto está estructurado , identificando distintas formas de implicación, 
causación, temporalidad, espacialidad, inclusión y exclusión, que lo 
constituyen. Aquí se ubican las preguntas que exigen al estudiante relacionar 
porciones de texto al rededor de un tema parcial y del reconocimiento de 
algunas siluetas textuales. (Cabrera, 1994) 
 
El término comprensión inferencial se refiere a la elaboración de ideas o 
elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Cuando el 
lector lee el texto y piensa sobre él. Se da cuenta de estas relaciones o 
contenidos implícitos. Por ejemplo, llega a conclusiones o identifica la idea 
principal del texto. (Pinzas, 2008) 
 
La información implícita en el texto puede referirse a causas y 
consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones o 
corolarios, mensajes inferidos sobre características de los personajes y del 
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ambiente, diferencias entre fantasía y realidad, etc. 
 
Existen varios tipos de preguntas inferenciales. Para nuestros fines aquí, 
podemos usar una clasificación en dos grupos: las preguntas inferenciales 
basadas en el texto y las preguntas inferenciales basadas en el lector. Las 
primeras piden al lector que haga inferencias relacionando diferentes partes del 
texto y la información que él maneja. Las preguntas basadas en el lector son 
aquellas que le piden que extienda o extrapole lo leído a su vida, parcialmente 
en base a sus ideas sobre las costumbres, sus ideas sobre las personas, sobre 
la importancia de eventos en la vida de una persona, emociones y sentimientos 
en el ser humano, cultura, características personales, experiencias, etc. 
 
 En cada texto hay uno o más mensajes o ideas principales. Hay 
ideas secundarias que apoyan la idea central. Para estimular la comprensión 
inferencial conversar con los estudiantes sobre el texto usando ciertas 
preguntas como elementos motivadores. Estas preguntas deben tener un rasgo 
esencial: debe ser preguntas que hagan pensar sobre los contenidos del texto 
y sobre las maneras cómo se relacionan con las propias ideas y experiencias. 
Es importante usar preguntas que empiecen con: ¿Cómo creen que…? ¿Qué 
piensan de…? ¿Por qué…? ¿Con qué objetivo creen que…? ¿En su 
opinión…? ¿Para ustedes…? ¿Qué hubieran dicho o hecho…? Y muchas más. 
Es importante conversar sobre estas preguntas con toda la clase y lograr que 




Finalmente, podemos enfatizar que la comprensión inferencial se refiere a 
establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, información, 
conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. Como resulta 
evidente, la comprensión inferencial no es posible si la comprensión literal es 
pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas 
y efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? Cuando el 
lector ya ha desarrollado una buena comprensión literal y una buena memoria a 
corto plazo que le permite recordar con comodidad de qué se ha leído, no es 
necesario verificar la comprensión literal, pues se asume que la puede lograr 
sin problemas. 
 
B1. Hace inferencias directas 
Se alude con ello a la habilidad que el estudiante tiene para obtener o, como 
coloquialmente decimos, deducir información e ideas nuevas no expresamente 
indicadas en el texto, aunque sí claramente implícitas en él. La realización de 
inferencias ofrece al lector la posibilidad de avanzar más allá del plano 
superficial de la lectura y rellenar las lagunas o “huecos” en el significado que a 
menudo aparecen en los textos. En este proceso se incluye tareas como las 
siguientes: 
 
- Infiere que un acontecimiento da pie a otro acontecimiento.  
- Deduce el propósito principal de una secuencia de argumentos.  
- Determina el referente de un pronombre.  
- Identifica generalizaciones efectuadas en el texto.  
- Describe la relación entre dos personajes. 
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C. Comprensión criterial 
“Crítica” es una palabra de origen griego, así lo demuestra el hecho de que 
procede del verbo krienin, que es sinónimo de decidir o separar. 
 
Compresión crítica consiste en dar un juicio sobre el texto a partir de 
ciertos criterios, parámetros o preguntas establecidas. 
 
En este caso el lector lee el texto no para informarse, recrearse o 
investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del autor, 
detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la organización y 
estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto y 
si es coherente. 
 
El nivel crítico-valorativo exige examinar y remitir juicios de valor sobre la 
forma y el contenido del texto. Nos pide argumentar nuestra posición frente a 
él. Este nivel también está relacionado a nuestra comprensión del mundo: 
nuestras ideas, experiencias, vivencias, valores y formas de pensar.  
 
A continuación, se plantea algunas formas de ejercitar este nivel: 
- Analizar el contenido del texto: tema, acciones de los personajes, propósito 
y posición del autor, ideas que se transmiten en el texto, entre otros. 
- Realizar una experiencia de la estética del texto; para ello nos ayudan 
nuestros conocimientos sobre el estilo, técnicas literarias, estructuras 
textuales, niveles del lenguaje, entre otros. 
 
Responder preguntas de nivel crítico-valorativo supone formular nuestra 
opinión sobre el contenido o la forma del texto y sustentar nuestra opinión con 
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argumentos. Es importante usar preguntas que empiecen: ¿Qué opinas de…? 
¿Con qué ideas justificarías la opinión…? ¿Estás de acuerdo con…? 
 
2.2.2. Retención hacia la construcción de una interpretación 
2.2.2.1. Retención 
El acto de retener, cuando nos referimos a la retención de ideas, conocimientos 
e información en nuestra memoria, es producida por el estudio, la práctica y el 
contacto permanente con los conceptos retenidos. Tal es así que un estudiante 
puede retener lo que ha estudiado valiéndose de ciertas estrategias o técnicas. 
No obstante, en esta investigación el concepto retención está ligado 
estrictamente a la comprensión, más específicamente está relacionado con el 
nivel literal de la comprensión de lectura. Es decir, conocer en qué medida el 
estudiante es capaz de recordar información contenida en los textos para 
identificar la respuesta a una determinada pregunta o establecer a partir de 
ésta ese recuerdo, una deducción atribuyendo significados al texto, e inclusive 
poder interpretar y emitir juicios de valor opinando, argumentando o contra-
argumentando.  
 
Retener no es comprender, existe una amplia diferencia entre la 
capacidad de comprensión y la de retención. En el nivel cognitivo se sabe que 
la retención de información se asocia a la comprensión, es decir, que cuanto 
más se comprende más se retiene aquello que estamos aprendiendo. Sin 
embargo, en nuestra investigación, se concibe la retención como capacidad de 
evocar información del texto, y este es el comienzo del proceso de 
comprensión que vendrá posteriormente. 
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2.2.2.2. Construcción de una interpretación 
Interpretación, del latín interpretatio, es la acción y efecto de interpretar. Este 
verbo refiere a explicar o declarar el sentido de algo, expresar o concebir la 
realidad de un modo personal. 
  
La interpretación es el hecho de que el contenido de un texto, ya dado e 
independiente del intérprete o lector, sea “comprendido” o “traducido” a una 
nueva forma de expresión. Cognitivamente la operación de interpretación es el 
opuesto a la operación de representación o reproducción. Representar consiste 
en retratar una realidad material mediante símbolos de diferente naturaleza, 
mientras que interpretar consiste en reconstruir el texto, la realidad material a la 
que se refiere una representación de la realidad. 
 
La condición básica de una interpretación es “ser fiel de alguna manera 
especificada al contenido original del texto interpretado” (Gadamer, 1977). El 
lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. La 
forma de realización de la comprensión es la interpretación. La relación 
intérprete-interpretación se considera compleja y cada caso responde a muy 
variadas finalidades, condiciones y situaciones, lo que plantea multitud de 
cuestiones y problemas. 
 
Solé (1996) respecto a la interpretación de un texto refiere: 
 
Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el 
cual el primero intenta satisfacer [obtener una información pertinente para] los 
objetivos que guían su lectura. 
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Esta afirmación tiene varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la 
presencia de un lector activo que procesa y examina el texto. Implica, además, 
que siempre debe existir un objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, 
que siempre leemos par algo, para alcanzar alguna finalidad: (...) evadirse; (...) 
buscar una información; (...) seguir una pauta o instrucciones(...) 
 
La interpretación que los lectores realizamos de los textos que leemos depende 
en gran medida del objetivo que preside nuestra lectura. Es decir, aunque el 
contenido de un texto permanezca invariable, es posible que dos lectores, 
movidos por finalidades diferentes, extraigan de él distinta información. Los 
objetivos de la lectura son, pues, elementos que hay que tener en cuenta 
cuando se trata de enseñar a los niños a leer y a comprender. 
 
El significado del texto se construye por parte del lector. (...) El significado que 
un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que 
el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los 
conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 
enfrenta a aquél. (pp. 21-22)  
 
“A pesar del reconocimiento espontáneo de la afirmación, leer es 
entender un texto, la escuela contradice con cierta frecuencia esta afirmación al 
basar la enseñanza de la lectura en una serie de actividades que se supone 
que mostrarán a los niños y niñas cómo se lee, pero en las que, 
paradójicamente, nunca es prioritario el deseo de que entiendan qué es lo que 
dice el texto. Muy a menudo, por ejemplo, se escogen como materiales de 
lectura pequeños fragmentos textuales o palabras sueltas en función de las 
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letras aisladas y según un orden de aparición preestablecido, o bien se manda 
leer en voz alta con la atención centrada en aquellos aspectos que serán 
valorados y corregidos prioritariamente: la precisión en el deletreo, la 
pronunciación correcta, la velocidad de ´fusión´ de los sonidos pronunciados, 
etc. El alejamiento de estas prácticas educativas de cualquier búsqueda del 
significado no se basan, naturalmente, en una perversidad intrínseca de la 
escuela, sino que son consecuencia de una concepción lectora que ha 
permanecido vigente durante siglos, hasta que los avances teóricos en este 
campo durante las últimas décadas la han puesto en cuestión". (Colomer & 
Camp, 1990). 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Comprensión de lectura (CL) 
Es la capacidad de atribuir uno o más significados a los textos expresados en 
diferentes estructuras sean continuos o discontinuos. 
 
2.3.2. Comprensión literal (CLIT) 
Es entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 
corrección. 
 
2.3.3. Comprensión inferencial (CI) 
Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 
información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto 
(Cabrera, 1994). 
 
2.3.4. Comprensión criterial (CC) 
Consiste en dar un juicio sobre el texto, lo que supone formular nuestra opinión 
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sobre el contenido o la forma del texto y sustentar nuestra opinión con 
argumentos. 
 
2.3.5. Retención (RT) 
Es la conservación de los recuerdos en la memoria. Esta retención será tanto 
más perfecta cuando más lo sea nuestra capacidad de asimilación. 
 
2.3.6. Interpretación (IN) 
Es atribuir significado coherente a un texto, hecho que está dado por el 
conocimiento que el lector tiene del contenido de un texto y la realidad al que 
se refiere. 
 
2.3.7. Textos continuos (TC) 
Son aquellos que tienen oraciones y párrafos que se encuentran dentro de 
estructuras más amplias tales como apartados, secciones o capítulos, donde la 
información o contenido se presenta de manera secuenciada o progresiva. 
 
2.3.8. Textos discontinuos (TD) 
Texto en el que la información se presenta de manera diversa, sea en cuadros 
o gráficos, tablas, diagramas, mapas, esquemas, formularios o imágenes. 
 
2.3.9. Proceso lector (PL) 
Los pasos que sigue el lector para comprender. Lo que sucede en dichos 
“pasos” al momento de leer es lo que determina que un estudiante comprenda 
bien un texto o que se le dificulte. 
 
2.3.10. Obtención de información (OI) 
Es localizar una serie de datos de acuerdo con los requisitos o características 
especificadas en las preguntas de comprensión de lectura. El estudiante tiene 
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que detectar o identificar uno o más elementos esenciales de una pregunta: 
personajes, ubicación en el tiempo o el espacio, contexto, etc., para a 
continuación encontrar un equivalente literal o un sinónimo. 
 
2.3.11. Autorregulación 
Es una estrategia metacognitiva que se usa durante la lectura y que consiste 
en controlar el proceso de lectura o de comprensión, es decir que el lector es 
consciente de que comprende o no lo que lee, luego toma decisiones durante 
el proceso para asegurar la comprensión (Pinzas, 2008). 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
El nivel de lectura comprensiva a partir de retención hacia la construcción de 
una interpretación de los estudiantes de las instituciones educativas de nivel 
secundaria de gestión pública difiere discretamente respecto de los estudiantes 
de las instituciones educativas de nivel secundaria de gestión privada de 
Juliaca, 2015. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
A. El grado de diferencia en el nivel literal de la lectura comprensiva en los 
estudiantes de las instituciones educativas de nivel secundaria de gestión 
pública difiere discretamente respecto de los estudiantes de las 
instituciones educativas de nivel secundaria de gestión privada de Juliaca, 
2015. 
B. El grado de diferencia en el nivel inferencial de la lectura comprensiva en 
los estudiantes de las instituciones educativas de nivel secundaria de 
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gestión pública difiere discretamente respecto de los estudiantes de las 
instituciones educativas de nivel secundaria de gestión privada de Juliaca, 
2015. 
C. El grado de diferencia en el nivel criterial de la lectura comprensiva en los 
estudiantes de las instituciones educativas de nivel secundaria de gestión 
pública difiere discretamente respecto de los estudiantes de las 
instituciones educativas de nivel secundaria de gestión privada de Juliaca, 
2015. 
 
2.5. ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 
V 1: Comprensión de lectura 
- Por su naturaleza es activa porque no es consustancial al objeto de 
estudio. 
- Por la posición de la característica es continua porque los sujetos 
poseen niveles de comprensión que varían en mayor y menor medida, 
entre unos y otros. 
- Por el método de medición de las variables es cualitativa, por la 
naturaleza del estudio los resultados del test de comprensión de lectura 
serán cuantificados. 
 
V 2: Retención hacia la construcción de una interpretación 
- Por su naturaleza es activa porque no es consustancial a los sujetos. 
- Por la posición de la característica es continua porque, en lo referente a 
los procesos lectores, los estudiantes comprenden en mayor y menor 
medida, entre unos y otros. 
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- Por el método de medición de las variables es cuantitativa porque se 
medirán por medio de estadísticos que permitirán describir la magnitud 
de diferencias que existen entre los estudiantes en cuanto a la 
retención de información. 
 
2.5.1. Operacionalización de variables 
 





1.1.1. Obtención de información 
1.1.2. Identifica tipos de texto 
1.1.3. Identifica formato de los textos 
1.2. Inferencial  
1.2.1. Hace inferencia 
1.2.2. Resume 
1.2.3. Deduce el propósito del texto 
1.3. Criterial 
1.3.1. Reflexiona y evalúa 






2.1. Retención 2.1.1. Recuerda lo que lee 









MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Por la naturaleza de la investigación, teniendo en cuenta los propósitos y el tipo 
de problema se han empleado los métodos científicos que describimos, los 
mismos que fueron presentados en la clasificación hecha por Torres, 1996 (c.p. 
Carrasco, 2009, p. 271-274). Dichos métodos son utilizados en los diseños no 
experimentales. 
 
3.1.1. Método dialéctico 
El método se emplea para el estudio de los diversos hechos y fenómenos de la 
naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La comprensión de lectura es un 
hecho social y del pensamiento. En este estudio se pretende ver, conocer y 
concebir científicamente esta realidad objetiva. 
 
3.1.2. Método de matematización 
Este método precisa de la estadística y del cálculo de probabilidad, ya que los 





3.1.3. Método inferencial 
Es el que permite realizar la inducción y la deducción en el proceso de análisis 
y síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga. La presente 
investigación por ser cuantitativa requiere emplear el método deductivo, es 
decir partir de los datos generales para interpretar la información particular que 
se obtenga del trabajo de campo. 
 
3.1.4. Método no experimental 
El trabajo de investigación no es experimental, es decir no se manipularan las 
variables de estudio, porque el propósito del estudio es básicamente la 
comparación entre las unidades de análisis. 
 
3.2. DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es descriptivo comparativo, porque el interés del 
investigador es recolectar información relevante en dos muestras con respecto 
a un mismo fenómeno (variables de investigación), luego caracterizar este 
fenómeno en base a la comparación de los datos recogidos. (Sánchez, 1998, p. 
78) 










M1, M2 = representa cada una de las muestras 
O1, O2 = Información recolectada en cada una de dichas muestras 
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Los resultados de las comparaciones que se llevan entra cada una de las 
muestras pueden ser: Igual (  ), diferente (  ), o semejante (  )  
 
3.2.2. Tipo de investigación 
Para la tipificación de la investigación se adopta los criterios propuestos por 
Mejía (2013):  
• Según la naturaleza, el estudio es factual o empírica. 
• Según la pregunta planteada en el problema es teórica o pura, sustantiva, 
básica. Proporciona  fundamentos teóricos y conceptuales. 
• Según el método de estudio de las variables es cuantitativa. 
• Según el número de variables es bivariada. 
• Según el ambiente en que se realiza es de campo porque se recoge 
información de las instituciones educativas. 
• Según la naturaleza de los datos que producen es primaria ya que los 
datos se obtienen de primera fuente. 
• Según el tiempo de aplicación de la variable es estudio es transversal o 
sincrónico (de corto tiempo). 
3.2.3. Nivel de investigación 
La investigación está enmarcada en el nivel descriptivo. Según Carrasco (2009) 
refiere que en este nivel de investigación “nos dice y refiere sobre las 
características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos 
esenciales de los hechos y fenómenos estudiados de la realidad, en un 
momento y tiempo histórico concreto y determinado”. (p. 42) 
 
Además, por ser la comprensión de lectura una variable de carácter 
social, “el nivel de investigación es social descriptica, porque en este nivel se 
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conoce, identifica y describe las características esenciales del fenómeno social 
en estudio.” (p. 50). Por lo tanto, responde las preguntas: ¿cuál es el nivel de 
comprensión de lectura?, ¿cuáles son los rasgos distintivos?, ¿dónde están las 
unidades de análisis?, ¿cuántos son? o ¿cuánto difiere? 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población 
La población está constituida por los estudiantes del quinto grado del nivel de 
educación secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas de la 
ciudad de Juliaca. La característica de la población es limitada o finita. 
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TABLA Nº 01 
POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE NIVEL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
PÚBLICA TOTAL PRIVADA TOTAL 
GUE José Antonio 
Encinas 
684 San Román 155 
GUE Las Mercedes 466 Elena de Santa María 65 
Perú Birf 385 Santa Catalina 105 
Politécnico Regional Los 
Andes 
426 Túpac Amaru 99 
Comercio 32 MHC 488 Luz Andina 100 
TOTAL 2449 TOTAL 524 
Fuente: UGEL San Román, Oficina de Estadística, 2015. 
 
3.3.2. Muestra 
El tamaño de muestra general de instituciones educativas secundarias de 





n = tamaño de muestra 
z2 = factor de confiabilidad al 95% 
e = margen de error máximo permisible 
N = población de estudio 
 






n = Tamaño de muestra 
N = Población de estudio 
ni = Tamaño de muestra del colegio 
Ni = Población de estudio del colegio 
TABLA Nº 02 
MUESTRA DE ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE NIVEL DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
PÚBLICA MUESTRA PRIVADA MUESTRA 
GUE José Antonio Encinas 93 San Román 66 
GUE Las Mercedes 63 Elena de Santa María 28 
Perú Birf 52 Santa Catalina 44 
Politécnico Regional Los 
Andes 
58 Túpac Amaru 42 
Comercio 32 MHC 66 Luz Andina 42 
TOTAL 332 TOTAL 332 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Por la naturaleza que adopta la investigación se han empleado las técnicas e 




TABLA Nº 03 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 





- Prueba escrita 
- Cuestionario 
Retención hacia la 
construcción de una 
interpretación  
Encuesta - Cuestionario 
 
- Para la variable 1: Comprensión de lectura, específicamente para medir los 
indicadores: obtención de información (factor literal), hace inferencia (factor 
inferencial) y reflexiona y evalúa (factor criterial) se ha aplicado una prueba 
escrita con 04 textos (continuos y discontinuos), con un total de 20 
preguntas. (Anexo N° 2) 
 
- Para la variable 1: Comprensión de lectura, específicamente para medir los 
indicadores: identifica tipos de texto, identifica formato de los textos (factor 
literal), resume, deduce el propósito del texto (factor inferencial) y controla 
su propósito lector (factor criterial). Asimismo, para la variable 2, retención 
hacia la construcción de una interpretación, se ha aplicado un cuestionario 




3.4.1. Validez y confiabilidad 
Prueba escrita de comprensión de lectura (anexo N° 02) 
- Nombre: Prueba final 
- Autor: Ministerio de Educación del Perú. Movilización Nacional por la 
Comprensión Lectora - 2009 
- Variable de estudio: Comprensión de lectura 
- Número de ítems 20 
- Forma de aplicación: Individual 
- Duración: 40 minutos 
- Significación: medición de la comprensión de lectura en estudiantes de 
Educación Básica Regular VII Ciclo (tercero, cuarto y quinto grado). 
- Factores de estudio: comprensión de información, hace inferencia, 









RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA 
ESCRITA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Tabla N° 01 
Comprensión Literal: Obtención de información 
IES PÚBLICAS LITERAL % IES PRIVADAS LITERAL % 




GUE Las Mercedes 2,35 11,75 
Elena de Santa 
María 
3,86 19,3 
Perú Birf 3,23 16,15 Santa Catalina 3,95 19,75 
Politécnico 
Regional los Andes 
3,07 15,35 Túpac Amaru 3,86 19,3 
Comercio 32 MHC 3,03 15,15 Luz Andina 3,83 19,15 
TOTAL 2,95 14,73 TOTAL 3,86 19,3 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
Gráfico N° 01 
Comprensión Literal: obtención de información 
 





Como se puede observar en la matriz instrumental de la investigación (anexo N° 
04), se ha evaluado el factor obtención de información del nivel de comprensión 
literal con 05 preguntas (25%) de un total de 20 (100%). De acuerdo a los 
resultados obtenidos tenemos: los estudiantes de las IES de gestión privada 
respondieron de manera correcta el 19,3% del total de 25% de las preguntas, que 
representa el 3,86 de 5 puntos. En tanto que los estudiantes de las IES de gestión 
pública lo hicieron en un 14,73%, que constituye el 2,95 de 5 puntos. 
 
Estos resultados reflejan que los estudiantes de las IES de gestión privada 
pueden reconocer la información relevante (por ejemplo, el contexto o el ambiente 
de una historia), el objetivo de la lectura (informar, entretener, dar instrucciones, 
caracterizar, convencer o persuadir), logran identificar las ideas específicas 
(datos, definiciones de frases o palabras) o pueden encontrar la idea principal del 
texto cuando está expresada explícitamente, obteniendo un puntaje de hasta 
3,86. En cambio, los estudiantes de las IES de gestión pública solo alcanzan un 
puntaje de 2,95 en el nivel literal de comprensión de lectura, siendo evidente la 








Tabla N° 02 
Comprensión Inferencial 
 
IES PÚBLICAS INFERENCIAL % IES PRIVADAS INFERENCIAL % 







Elena de Santa 
María 
6,71 33,55 




4,16 20,8 Túpac Amaru 6,6 33 
Comercio 32 
MHC 
4,8 24 Luz Andina 5,14 25,7 
TOTAL 4,37 21,86 TOTAL 6,17 30,83 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
 








El indicador hace inferencia en la comprensión de lectura ha sido medido con 
diez preguntas de un total de 20 que representa el 50% de los ítems. De acuerdo 
a los resultados obtenidos tenemos: los estudiantes de las IES de gestión privada 
respondieron de manera correcta el 30,83% de preguntas, cifra que representa 
como puntaje 6,17 de un total de diez. En cambio los estudiantes de las IES de 
gestión pública acertaron en un 21,86%, que constituye como puntaje 4,37. 
 
En el nivel inferencial los estudiantes de las IES de gestión privada 
aprobaron la prueba escrita de comprensión de lectura con 6,17. Por el contrario, 
los de gestión pública resultaron desaprobados con 4,37; asumiendo que el 
puntaje máximo es 10. Lo que hace evidente la mayor habilidad, aunque no 
abismal diferencia, que los estudiantes de las IES privadas tienen en comparación 
a los de las IES públicas, para obtener o deducir información o ideas nuevas no 
expresamente indicadas en el texto, aunque sí claramente implícitas en él. 
Entonces, los estudiantes de las IES privadas van un poco más allá del plano 
superficial de la lectura y pueden en cierta forma rellenar las lagunas o “vacíos” en 




Tabla N° 03 
Comprensión Criterial: reflexiona y evalúa 
 
IES PÚBLICAS CRITERIAL % IES PRIVADAS CRITERIAL % 




GUE Las Mercedes 2,02 10,1 
Elena de Santa 
María 
2,71 13,55 
Perú Birf 2 10 Santa Catalina 2,55 12,75 
Politécnico 
Regional los Andes 
2,10 10,5 Túpac Amaru 2,93 14,65 
Comercio 32 MHC 2,38 11,9 Luz Andina 2,76 13,8 
TOTAL 2.17 10,88 TOTAL 2,74 13,72 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
Gráfico N° 03 
Comprensión Criterial: reflexiona y evalúa 
 




En el nivel criterial, la prueba escrita de la comprensión de lectura (CL) mide el 
indicador: reflexiona y evalúa, con 5 preguntas de un total de 20. Los resultados 
obtenidos son: los estudiantes de las IES públicas respondieron de manera 
correcta el 10,88% de las preguntas, cifra que equivale a 2,17 de un total de cinco 
puntos. En cambio, los estudiantes de las IES privadas acertaron en un 13,72%, 
que constituye como puntaje 2,74. 
 
 Los resultados descritos demuestran la existencia de diferencias entre las 
dos muestras, cuya distancia es de 0,57 puntos entre uno y otro. Además, se 
deduce que los estudiantes de las IES privadas poseen mayor comprensión 
criterial que los estudiantes de las IES públicas, cuando se trata de leer 
reflexivamente o de emitir juicios valorativos sobre el contenido de los textos 
(tema principal, acciones de los personajes, propósito del autor, estructura, etc.), y 
al relacionar estos contenidos con la comprensión del mundo que poseen, es 






Tabla N° 04 











2,95 55,32 3,86 77,2 
COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 
4,37 43,72 6,17 61,66 
COMPRENSIÓN 
CRITERIAL 
2,17 43,4 2,74 54,88 
PROMEDIO 9,49 47,47 12,77 63,85 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
Gráfico N° 04 
Resumen de los resultados de CL 1 
 
 




Del análisis al 100% en cada uno los tres niveles de CL (literal, inferencial y 
criterial) se tiene: en comprensión literal, los estudiantes de las IES públicas 
respondieron de manera correcta el 59,2% de los ítems, en cambio los 
estudiantes de las IES privadas lograron el 77,2% de respuestas correctas. En 
comprensión inferencial, los estudiantes de las IES públicas respondieron de 
manera correcta el 43,72% de los ítems, en contraste los estudiantes de las IES 
privadas lograron el 61,66% de respuestas acertadas. En comprensión criterial, 
los estudiantes de las IES públicas obtuvieron el 43,4% de respuestas correctas, 
a diferencia del 54,88% de los estudiantes de las IES privadas. 
 
 Consiguientemente, si el 100% equivale a 20 (nota máxima), entonces 
52,5% es equivalente a 10,5 como nota mínima aprobatoria en Educación Básica 
Regular en el Perú. Por lo tanto, del análisis que se observa en el gráfico se 
deduce que los estudiantes de las IES privadas aprobaron en los tres niveles de 
CL. Por el contrario, los estudiantes de las IES públicas solo aprobaron en 
comprensión literal. No obstante, en el balance general, el resultado de las IES 




Tabla N° 05 
Resumen de los resultados de CL 2 
 
IES PÚBLICAS TOTAL % IES PRIVADAS TOTAL % 




GUE Las Mercedes 8,59 42,95 
Elena de Santa 
María 
13,28 66,4 
Perú Birf 9,23 46,15 Santa Catalina 12,59 62,95 
Politécnico Regional los 
Andes 
9,33 46,65 Túpac Amaru 13,39 66,95 
Comercio 32 MHC 10,21 51,05 Luz Andina 11,73 58,65 
TOTAL 9,49 47,47 TOTAL 12,77 63,85 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
Gráfico N° 05 
Resumen de los resultados de CL 2 
 
 





Por una parte, en el gráfico se observa que los porcentajes más altos son de las 
IES privadas: los estudiantes de la “IES privada Túpac Amaru” tiene el 66,95% de 
respuestas correctas, siendo este el porcentaje mayor de todas las IES; luego, la 
“IES privada Elena de Santa María” alcanza el 66,4% de acierto. Por otra parte, 
los resultados en CL que alcanzaron los estudiantes de las IES públicas son: en la 
“IES pública Comercio 32 Mariano H. Cornejo” lograron el 51,05% de respuestas 
correctas, siendo porcentaje mayor en esta muestra, y con 42,95% la “IES pública 
Gran Unidad Escolar Las Mercedes”, el porcentaje más bajo de la muestra 
específica y general.  
 
En la comparación global los resultados obtenidos demuestran la 




4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
CUESTIONARIO 
 
Tabla N° 06 









Nunca 22 6,62 24 10,81 
A veces 237 71,39 150 67,57 
Siempre 73 21,99 48 21,62 
TOTAL 332 100 222 100 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
 
Gráfico N° 06 
Comprensión Literal: identifica tipos y formatos de texto 
 




Los resultados obtenidos demuestran que solo el 21,99% de los estudiantes de 
las IES públicas y el 21,62% de los estudiantes de las IES privadas están 
familiarizados con las tipologías textuales y los formatos en que estas se 
presentan, lo cual favorece su comprensión de textos escritos. Pero estas cifras 
no representan ni la cuarta parte del total en ambos casos. 
 
 Se observa también que el 71,39% de los estudiantes de las IES públicas y 
el 67,57% de los estudiantes de las IES privadas eligen la opción a veces que 
puede significar “en ocasiones”, “casualmente”, “esporádicamente”, o “de vez en 
cuando”. Esto quiere decir que al momento de abordar los textos solo en 
ocasiones identifican el tipo de texto que van a leer o de vez en cuando se fijan u 
observan el formato del texto; entonces, si bien conocen algo de las estrategias 
antes de la lectura, no las usan con frecuencia, lo cual no favorece la CL y de allí, 
como consecuencia, los regulares y malos resultados. 
 





Tabla N° 07 
Comprensión inferencial: resume el texto y deduce el propósito 
 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
Gráfico N° 07 
Comprensión inferencial: resume el texto y deduce el propósito 
 
 










Nunca 42 12,65 44 19,82 
A veces 172 51,81 105 47,3 
Siempre 118 35,54 73 32,88 




De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: el 35,54% de los estudiantes de 
las IES públicas y el 32,88% de los estudiantes de las IES privadas realizan 
resúmenes en formatos continuos y discontinuos, y deducen la intencionalidad del 
autor o el propósito comunicativo implícito en el texto. Pero estas cifras apenas 
representan un tercio del total en ambos grupos. 
 
 Se observa también que el 51,81% de los estudiantes de las IES públicas y 
el 47,3% de los estudiantes de las IES privadas eligen la opción a veces o “de 
vez en cuando”. Entonces, en promedio solo la mitad de los estudiantes de las 
IES conocen las estrategias de CL: formular hipótesis, hacer predicciones sobre el 
tema del texto, resumir, elaborar organizadores gráficos con la información 
relevante contenida en el texto, es decir ordenar, jerarquizar, sintetizar, o inferir la 
intención comunicativa del autor generalmente implícito en el texto. Pero, estas 
estrategias no son usadas con frecuencia a la hora de abordar los textos o las 
pruebas de CL. 
 
En efecto, al establecer las comparaciones entre ambas muestras (IES 





Tabla N° 8 









Nunca 29 8,73 17 7,66 
A veces 140 42,17 85 38,29 
Siempre 163 49,10 120 54,05 
TOTAL 332 100 222 100 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
 
Gráfico N° 07 
Comprensión criterial: controla su proceso lector 
 
 






De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: el 42,17% de los estudiantes de 
las IES públicas y el 38,29% de los estudiantes de las IES privadas controlan su 
proceso lector a veces o “de vez en cuando”. En tanto, el 49,10% y el 54,05% 
respectivamente, están habituados a autorregular su proceso de lectura, es decir, 
cuando no consiguen comprender un párrafo o una parte (oración, frase o 
palabra) del texto, afirman que siempre suelen hacerse preguntas que le permiten 
entenderlo, y si a pesar de ello no logran comprender, vuelven a leer el fragmento, 
párrafo u oración para darse una idea de lo que trata. 
 
Si tomamos como referencia los resultados que se muestran en la tabla N° 
05 o el gráfico N° 03: los estudiantes de las IES públicas respondieron de manera 
correcta el 10,88% de las preguntas de compresión criterial (reflexiona y 
evalúa); en cambio, los estudiantes de las IES privadas acertaron en un 13,72%. 
Entonces, al hacer la comparación, con los resultados obtenidos del cuestionario 
se observa que las diferencias entre ambas muestras se mantienen. Siendo los 




Tabla N° 9 









Nunca 26 7,8 24 10,8 
A veces 208 62,7 141 63,5 
Siempre 98 29,5 57 25,7 
TOTAL 332 100 222 100 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
 
Gráfico N° 09 
Resumen de los resultados de comprensión de lectura 3 
 
 




Se observa en el gráfico los siguientes resultados: el 62,7% de los estudiantes de 
las IES públicas y el 63,5% de los estudiantes de las IES privadas conocen las 
estrategias de comprensión de lectura y las usan a veces, “en ocasiones” o 
“esporádicamente”, mientras que el 29,5% de las IES públicas y 25,7% de las IES 
privadas, además de conocer las estrategias de lectura (antes, durante y 
después), los usan con frecuencia para comprender los textos escritos. 
 
 Del análisis se deduce que la diferencia es discreta en cuanto se refiere al 
uso de las estrategias de comprensión de lectura literal, inferencial y criterial entre 
las IES públicas y privadas. 
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Tabla N° 10 
Comparaciones estadísticas  
 
  IES PÚBLICAS IES PRIVADAS 
MEDIA 9,57 12,77 
MODA 12 15 
MEDIANA 10 13 
MÍNIMO 2 4 
MÁXIMO 18 18 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
 
Gráfico N° 10 
Comparaciones estadísticas  
 






La media o nota promedio obtenido por los estudiantes de las IES públicas es 
9,57 y de las IES privadas es 12,77; siendo la diferencia de 3,2 puntos. La moda 
o la nota que más se repite es: 12 en IES públicas y 15 en las IES privadas, 
existiendo una diferencia de 3 puntos. La mediana, calificación o nota que se 
encuentra en el medio, en las IES públicas es 10 y en las IES privadas es 13, se 
observa una diferencia de 3 puntos. La nota mínima en IES públicas es 02 y en 
las IES privadas es 04, se evidencia una diferencia de 2 puntos. 
 
El análisis permite confirmar que existen diferencias al comparar ambas 
muestras, y que esta diferencia es discreta o que hay poca distancia CL de las 
IES públicas en contraste con las IES privadas es discreta porque la diferencia 
alcanza un máximo de 3,2 puntos.  
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4.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Tabla N° 11 
Resultados de la comprensión de lectura 2 
 
IES PÚBLICAS TOTAL % IES PÚBLICAS TOTAL % 




GUE Las Mercedes 8,59 42,95 Elena de Santa María 13,28 66,4 
Perú Birf 9,23 46,15 Santa Catalina 12,59 62,95 
Politécnico Regional 
los Andes 
9,33 46,65 Túpac Amaru 13,39 66,95 
Comercio 32 MHC 10,21 51,05 Luz Andina 11,73 58,65 
TOTAL 9,49 47,47 TOTAL 12,77 63,85 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca – 2015 
 
Los resultados de la tabla N° 01 nos permite demostrar: 
 
M1 IES públicas 47,47% ≠ M2 IES privadas 63,85% 
 
Este resultado nos permite demostrar que el nivel de comprensión de 
lectura de los estudiantes de las IES públicas difiere de manera discreta de los 
resultados obtenidos por los estudiantes de las IES privadas, por tanto se acepta 
la hipótesis general. 
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Tabla N° 12 









Nunca 26 7,8 24 10,8 
A veces 208 62,7 141 63,5 
Siempre 98 29,5 57 25,7 
Total 332 100 222 100 
Fuente: Matriz de tabulación IES Juliaca - 2015 
 
De acuerdo a la Tabla N° 02 se demuestra: 
O1 IES públicas 7,8% ≠ O2 IES privadas 10,8% 
O3 IES públicas 62,7% ≠ O4 IES privadas 63,5% 
O5 IES públicas 29,5% ≠ O6 IES privadas 25,7% 






Uno de los antecedentes de esta investigación en el ámbito nacional que fue 
realizada por Contreras & Covarrubias (1997) sobre el “Desarrollo de habilidades 
meta cognitivas de comprensión de lectura en estudiantes universitarios” de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima; concluye, que el descuido en la 
formación de habilidades de comprensión lectora en los estudiantes permite 
encontrarnos con estudiantes universitarios que no comprenden lo que leen. Esta 
conclusión no ha variado en 19 años, porque los estudiantes del cuarto grado 
de las IES privadas y públicas siguen obteniendo bajos resultados en 
comprensión de lectura inferencial y criterial. Por lo tanto, luego de conocer el 
nivel de comprensión de lectura de los estudiantes así como el tipo de errores que 
cometen, se pueden diseñar programas o estrategias que desarrollen en ellos las 
habilidades específicas que les hacen falta.  
 
Hernández (2001) refiere que la comprensión de lectura implica extraer de 
un tipo de texto escrito el significado tanto de las palabras como de las relaciones 
entre las palabras donde interactúan el mensaje expuesto por el autor y el 
conocimiento, expectativas y los propósitos del lector. Después de apreciar los 
resultados en el presente capítulo, donde los estudiantes de las IES públicas 
obtienen nota desaprobatoria 09,75 puntos en la escala vigesimal, y de las IES 
privadas obtiene nota aprobatoria regular de 12,77 puntos; se puede establecer 
que, si el nivel de compresión de lectura es baja entonces los estudiantes no 







Primera:    El promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes de las IES 
públicas es 9,57; nota mala o desaprobatoria en la escala vigesimal. Y 
el promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes de las IES 
privadas es 12,77; nota aprobatoria pero regular (Tabla N° 12). Por lo 
tanto, el grado de diferencia en los niveles de lectura comprensiva a 
partir de retención hacia la construcción de una interpretación en los 
estudiantes de instituciones educativas de nivel secundaria de gestión 
pública difiere en 3,2 puntos menos respecto de las IES privadas de la 
ciudad de Juliaca en el año 2015. 
 
Segunda:  El grado de diferencia en el nivel literal de comprensión de lectura en 
los estudiantes de instituciones educativas públicas es 21.88% 
respecto de las IES privadas (Tabla N° 07). El nivel de comprensión 
literal es más alto en las IES privadas 77,2% y un poco menor en las 
IES públicas 59,2%. Entonces las IES de la ciudad de Juliaca logran 
resultados por encima de lo regular en el nivel de comprensión de 
lectura cuando se trata de medir la obtención de información, 
identificar la tipología textual y los formatos en que estos están 
escritos. 
 
Tercera:   En el nivel inferencial de la comprensión de lectura en cuanto se refiere 
a deducción de información o de ideas nuevas no expresamente 
indicadas en el texto, los estudiantes de las IES privadas comprenden 
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más que los estudiantes de las IES públicas, la diferencia es de 
17,94% (Tabla N° 06). 
 
Cuarta:    En el nivel criterial de la comprensión de lectura que comporta la 
reflexión o emisión de juicios valorativos sobre el contenido de los 
textos, los estudiantes de las IES privadas obtienen una diferencia 
discreta respecto de los estudiantes de las IES públicas, la distancia 








Primera: Al magisterio del Perú se recomienda que, la enseñanza de la 
comprensión de lectura en las instituciones educativas de nivel 
secundaria debe ser priorizado como eje temático de proyecto 
estratégico institucional, que involucre el esfuerzo de toda la 
comunidad educativa dando mayor énfasis a la comprensión inferencial 
y criterial. 
 
Segunda: A los profesores de educación básica regular se recomienda que la 
comprensión de lectura en el nivel literal, inferencial y criterial debe ser 
evaluado con instrumentos validados y confiables en las instituciones 
educativas en tres momentos: el diagnóstico a inicios del año escolar 
que permita establecer la línea de base, el proceso para la toma de 
decisiones correctivas, el final para medir la mejora y comparar 
resultados estadísticamente en las tres dimensiones. 
 
Tercera: Se sugiere a los profesores de las instituciones educativas públicas y 
privadas asumir la lectura como un elemento transversal en la 
planificación curricular enfatizando el desarrollo de la comprensión 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 













¿Qué diferencias existen en los 
niveles de lectura comprensiva 
a partir de retención hacia la 
construcción de una 
interpretación en los 
estudiantes de las instituciones 
educativas públicas y privadas 
de Juliaca, 2015? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el grado de 
diferencia en los niveles de 
lectura comprensiva a partir de 
retención hacia la construcción 
de una interpretación en los 
estudiantes de las instituciones 
educativas públicas y privadas 
de Juliaca, 2015 
HIPÓTESIS GENERAL 
El nivel de lectura comprensiva a partir de 
retención hacia la construcción de una 
interpretación de los estudiantes de las 
instituciones educativas de nivel secundaria de 
gestión pública difiere discretamente respecto 
de los estudiantes de las instituciones 
educativas de nivel secundaria de gestión 































tipos de texto 
1.1.3. Identifica 
formato de los 
textos 
 
























































quinto grado del 
nivel de 
educación 
secundaria de las 
instituciones 
educativas 
públicas (2449) y 
privadas (524) de 










A. ¿Qué diferencias existen en 
el nivel literal de la lectura 
comprensiva en los estudiantes 
de las instituciones educativas 
públicas y privadas de Juliaca, 
2015? 
B. ¿Qué diferencias existen en 
el nivel inferencial de la lectura 
comprensiva en los estudiantes 
de las instituciones educativas 
públicas y privadas de Juliaca, 
2015? 
C. ¿Qué diferencias existen en 
el nivel criterial de la lectura 
comprensiva en los estudiantes 
de las instituciones educativas 
públicas y privadas de Juliaca, 
2015? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
A. Describir el grado de 
diferencia en el nivel literal de 
la lectura comprensiva en los 
estudiantes de las instituciones 
educativas públicas y privadas 
de Juliaca, 2015. 
B. Caracterizar el grado de 
diferencia en el nivel inferencial 
de la lectura comprensiva en 
los estudiantes de las 
instituciones educativas 
públicas y privadas de Juliaca, 
2015. 
C. Conocer el grado de 
diferencia en el nivel criterial de 
la lectura comprensiva en los 
estudiantes de las instituciones 
educativas públicas y privadas 
de Juliaca, 2015. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
A. El grado de diferencia en el nivel literal de la 
lectura comprensiva en los estudiantes de las 
instituciones educativas de nivel secundaria de 
gestión pública difiere discretamente respecto 
de los estudiantes de las instituciones 
educativas de nivel secundaria de gestión 
privada de Juliaca, 2015. 
B. El grado de diferencia en el nivel inferencial 
de la lectura comprensiva en los estudiantes de 
las instituciones educativas de nivel secundaria 
de gestión pública difiere discretamente 
respecto de los estudiantes de las instituciones 
educativas de nivel secundaria de gestión 
privada de Juliaca, 2015. 
C. El grado de diferencia en el nivel criterial de 
la lectura comprensiva en los estudiantes de 
las instituciones educativas de nivel secundaria 
de gestión pública difiere discretamente 
respecto de los estudiantes de las instituciones 
educativas de nivel secundaria de gestión 










ANEXO N° 02 
 






NOMBRES Y APELLIDOS (opcional): 
……………………………………………………………………………………………. 
GRADO ES ESTUDIOS …………………………. SECCIÓN ………………. 
SEXO Femenino (        ) Masculino (        ) 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se presenta varios textos continuos y discontinuos, seguida de 
preguntas con cuatro alternativas respectivamente. Responde a todas las 
preguntas, marcando con un aspa (X) en una sola alternativa.  
 




Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría 
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y 
definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 
muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo 
en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde 
Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su trono para decirle que 
confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 
 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro 
impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le 
pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, 




Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas 
nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 
 
 Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su 
cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese 
día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de 
aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 
 
—Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 
 
 Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad 
en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin 
cierto desdén. 
 
 Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su 
sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de 
un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de 
voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses 
solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y 
anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. (Adaptado de Augusto 
Monterroso, Obras completas y otros cuentos) 
 
Utiliza el texto “El eclipse” para responder las preguntas de la 1 a la 6. 
 
1. ¿Con qué rey tuvo ocasión de hablar Bartolomé Arrazola?  
a) Con Carlomagno 
b) Con Carlos Quinto 
c) Con Quinto 
d) El Rey 
 
2. Lee el siguiente fragmento:  
“Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que 
descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo”. 
A partir del fragmento, ¿qué se puede decir acerca de la vida que Fray 
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Bartolomé había tenido hasta ese momento? 
a)  Que fue una vida estresante y llena de presiones.  
b)  Que fue una vida aventurera y temeraria.  
c) Que fue una vida muy religiosa y espiritual.  
d)  Que fue una vida mística e interesada en el destino.  
 
3. ¿Qué esperaba fray Bartolomé que pasara después de que amenazó a 
los indígenas con oscurecer el sol?  
a) Fray Bartolomé quería llamar la atención de los indígenas. 
b) Fray Bartolomé estaba dispuesto a morir. 
c) Fray Bartolomé tenía la esperanza de que no lo maten. 
d) No le importaba ser sacrificado porque sabía que los mayas conocían que 
el eclipse se produciría. 
 
4. ¿En qué país había vivido fray Bartolomé Arrazola?  
a) España  
b) Guatemala  
c) Abrojos  
d) Perú  
 
5. ¿Por qué razón crees que Bartolomé se encontraba en la selva? Utiliza 
el texto para sustentar tu respuesta.  
a) Quería que el pueblo maya sea cristiano y no pagano. 
b) Estaba de visita porque quería conocer el lugar. 
c)  Estaba cumpliendo un encargo de su Rey. 
d) Hay la posibilidad de que se encontraba evangelizando, dada su labor de 
sacerdote. 
6. ¿Cuál es el mensaje del último párrafo del relato?  
a) Que los mayas ya conocían muchas cosas que ahora conocemos.  
b) Que los mayas eran grandes astrónomos y predecían eclipses.  
c) Que Aristóteles era un pensador muy importante en todas las culturas.  
d) Que predecir eclipses es algo muy fácil de hacer para cualquiera. 
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Utiliza el afiche anterior para responder las preguntas de la 7 a la 11. 
 
 
7. ¿Cuál es el objetivo principal de este afiche? 
a) Recomendar a las personas lo que deben hacer como padres y vecinos. 
b) Advertir a las personas sobre los peligros de los productos pirotécnicos. 
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c) Recomendar a las personas que celebren las festividades. 
d) Informar acerca de los delitos que están penados con cárcel. 
 
8. ¿Qué se les pide a los padres? 
a) Que no compren lo que no es útil. 
b) Que defiendan la vida de sus hijos y no consuma lo que es dañino. 
c) Que no les compren productos pirotécnicos a sus hijos. 
d) Que no compren productos pirotécnicos a sus hijos menores de edad. 
 
9. ¿Qué representan los cartuchos que aparecen en el afiche? 
a) Los tipos de productos pirotécnicos que hay en el mercado. 
b) Representa una cruz. 
c) Lo puede pasar cuando prendes una rata blanca o cualquier otro 
pirotécnico. 
d) Representan las posibles consecuencias del uso y la manipulación de 
productos pirotécnicos. 
 
10. Un lector leyó la parte superior y la parte inferior del afiche. Él dijo: 
“Veo que hay una contradicción en relación con la legalidad de los 
productos pirotécnicos”. 
 
¿A qué se referirá? 
a) Dice que la comercialización está penada pero luego dan a entender que 
no toda la comercialización está penada. 
b) Te dicen que la comercialización está penada porque es muy peligrosa.  
c) Les piden a los vendedores que no vendan eso ilegalmente. 
d) Seguro se ha equivocado porque no hay ninguna contradicción. 
 
11. El afiche dice: 
 
 
Como vecino, defiende la vida. 
 
¿Cómo pueden los vecinos defender la vida? 
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a) Guardando en un lugar seguro los productos pirotécnicos. 
b) Manipulando los cohetes con cuidado. 
c) Denunciando en la comisaría los lugares donde hacen fuegos. 
d) Comprando solamente aquellos que no representan mucho peligro. 
 
TEXTO N° 3: Lee atentamente el siguiente volante: 
 
¡No te dejes 
dominar por 
el pánico! 
¿Qué hacer ante un sismo? 
 
Antes del sismo: 
 
Durante el sismo: 
 
Después del sismo: 
 Fíjate cuáles son los sitios 
más seguros dentro y fuera 
de tu casa. 
 Ten cuidado en poner 
objetos y muebles que se 
puedan caer. 
 Guarda una copia extra de tu 
llave. 
 Con tranquilidad, dirígete a los 
sitios más seguros de tu casa o 
fuera de ella. 
 Apaga todos los aparatos que 
usen energía eléctrica. 
 Cierra la llave del gas de la 
cocina. 
 Darse confianza en la familia. 
 No hagas llamadas telefónicas 
a menos que sea muy urgente. 
 Quédate un tiempo fuera de 
casa hasta que estés seguro 
de que no hay una réplica. 
  
 Defensa Civil 
 
 
Utiliza el volante anterior para responder las preguntas de la 12 a la 14. 
 
12. ¿Cuál es el mensaje principal del volante? 
a) Qué debemos hacer ante los sismos.  
b) No debes sentir pánico ante un sismo.  
c) Cómo son los sismos.  
d) Qué pasa antes, durante y después de un sismo.  
13.  ¿Quién o quiénes elaboraron este volante? 
a) Un periódico mural del colegio 
b) Los medios de comunicación 
c) Defensa Civil 




14.  A partir de la información del volante, menciona una acción que no 
deberías hacer durante un sismo. 
a) Ir a un lugar seguro. 
b) No poner muebles que pueden caer. 
c) Hacer llamadas telefónicas.  
d) Por ejemplo, no apagar la plancha. 
 
 
TEXTO N° 4: Lee atentamente el siguiente texto: 
 
PAÍS DE JAUJA 
Y su despliegue de cañones, bosques, lagunas y nevados 
La pista se enrosca en los Andes hasta superarlos antes de aterrizar en el Valle 
del Mantaro. Muy bonito, pero con el río contaminado. Para encontrar agua limpia 
poblada de flamencos, patos y truchas nada mejor que desviarse a la altura del 
kilómetro 170 de la Carretera Central e ingresar a Pachacayo, antigua hacienda, 
ahora sede administrativa de la SAIS Túpac Amaru (216 mil hectáreas de 
extensión). Pachacayo es el lugar indicado para alojarse en un hotel por un precio 
módico. 
 
 Casi sin darse cuenta, uno ingresa a la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas, que une parte de las provincias de Yauyos (Lima) con la de Jauja (Junín) 
y es considerado uno de los rincones más extraordinarios de la sierra peruana. A 
diez minutos de la Carretera Central asoma el pueblo de Canchayllo, con sus 
piscigranjas familiares. A dos kilómetros de Canchayllo, cubriendo gran parte del 
cerro Pishtac, se extiende un inmenso rodal de puyas de Raimondi (150 mil, 
según la Universidad del Centro). 
 
 A 8 kilómetros de Canchayllo, donde se unen los ríos Cochas con el 
Piñascocha, se estira –en 10 hectáreas de terreno– el complejo arqueológico de 
Corivinchos (“garganta de oro”, en quechua). Satisfecha la curiosidad 
arqueológica, hay que internarse por el curso del río Piñascocha y, casi al 
instante, se cierran las paredes de la quebrada hasta que se delinea el magnífico 
cañón de Shucto. Sin embargo, los lugareños lo conocen como Shucto. Pedro 
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Povis, 45 años, natural de Canchayllo, me dice que el nombre se deformó al 
castellanizarse y que proviene de la voz quechua shujto (“túnel”). 
 
 Algunos radicales vienen a realizar escalada en roca en las paredes de 60 
metros de Shucto, otros se conforman con el extraño paisaje y con las pinturas 
rupestres de Helenapuquio. Si quiere embriagarse con las alturas de los nevados 
Tunshe y el Pariacaca, sígale el rumbo al Pisnacocha hasta llegar a la laguna de 
Vichecocha, a una hora de Shucto por carretera. Hermoso lugar para acampar. 
Con una isla al centro de la laguna. Indescriptible. 
 
El 4 y 5 de agosto se correrá el Rally Región Junín (www.achperu.com), 
pero si no le gustan los fierros, no dude en acudir a las alturas de Jauja. 
 
Utiliza el artículo “País de Jauja” para responder las preguntas de la 15 a la 20.  
 
15. ¿Cómo se puede conseguir más información acerca del Rally Región 
Junín?  
a) En Internet 
b) En la Web 
c) En la página: www.achperu.com.  
d) Actualmente en las redes sociales 
 
16. El título del texto es:  
 
PAÍS DE JAUJA 
y su despliegue de cañones, bosques, lagunas y 
nevados 
 
Tomando en cuenta el contenido del artículo, ¿por qué crees que el 
autor colocó la palabra “país”? 
a) La palabra “país” le da el efecto de grandeza a la ciudad de Jauja. 
b) Porque Jauja tiene tantas cosas que parece un país inmenso.  
c) Para llamar la atención de los turistas.  




17. ¿Cuál es el tema del artículo?  
a) Las rutas de acceso a Jauja.  
b) Los atractivos turísticos de Jauja.  
c) Las posibilidades de alojamiento en Jauja.  
d) La inauguración de un rally en Jauja.  
 
18. Según el texto, ¿Qué podemos encontrar en Pachacayo? 
a) Agua limpia con flamencos y truchas. 
b) Truchas nadando en agua limpia. 
c) Patos y flamencos 
d) Agua limpia 
 
19. Algunas partes de este texto están escritas en un lenguaje formal y 
serio, y otras, en un lenguaje informal y conversacional.  
Indica si el lenguaje correspondiente a cada parte del texto de la tabla 
que se muestra a continuación es formal o informal. Encierra «Formal» 
o «Informal» en cada una de las filas para indicar tu respuesta.  
 
Parte del texto 
¿Es el lenguaje formal o 
informal? 
“Si no le gustan los fierros ...” FORMAL / INFORMAL 
“Sin embargo, los lugareños lo 
conocen como Shucto”. 
FORMAL / INFORMAL 
“Casi sin darse cuenta, uno 
ingresa a ...” FORMAL / INFORMAL 
 
 
a) INFORMAL – FORMAL – FORMAL  
b) INFORMAL – INFORMAL – FORMAL  
c) INFORMAL – FORMAL – INFORMAL  
d) FORMAL – FORMAL – INFORMAL 
 
20. A partir del texto, menciona uno de los atractivos de Helenapuquio.  
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a) El extraño paisaje 
b) Las pinturas rupestres 
c) El paisaje y las pinturas 










INSTITUCIÓN EDUCATIVA: ……….………………………………………………… 
NOMBRES Y APELLIDOS (opcional):………………………………………………. 
GRADO DE ESTUDIOS …………………… SECCIÓN …………... 
SEXO:  Femenino (        )     Masculino (        ) 
 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, te presento una serie de oraciones interrogativas relacionadas a la 
comprensión de lectura. Por favor, nos gustaría que completes los datos y marques 
en uno de los recuadros en cada una de las preguntas. Si es “siempre” marca con 
una equis (X) en la columna que corresponde; si es “a veces” o “nunca” de igual 
modo. 
 
ÍTEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 
1. ¿Antes de la lectura identifico la 
estructura y tipo de texto que voy a leer 
para mejorar mi nivel de comprensión? 
   
2. ¿Puedo identificar los formatos 
continuos y discontinuos en que están 
escritos los textos? 
   
3. ¿Formulo hipótesis y hago predicciones 
sobre lo qué trata el texto? 
   
4. ¿Después de la lectura, realizo un 
resumen del contenido para precisar mi 
comprensión? 
   
5. ¿Después de la lectura, elaboro 
esquemas u organizadores gráficos 
para sintetizar y estructurar mi 
comprensión? 
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ÍNDICES SIEMPRE A VECES NUNCA 
6. ¿Cuándo termino de leer, reviso las 
dificultades que tuve durante la lectura 
y reflexiono sobre las decisiones que 
tomé para comprender el texto? 
   
7. ¿Cuándo no comprendo una parte, 
vuelvo a leer el fragmento,  párrafo u 
oración para darme una idea de lo que 
trata? 
   
8. ¿Si no consigo comprender un párrafo 
o una parte del texto, siempre me hago 
preguntas que me permitan entenderlo? 
   
9. ¿Interactúo mediante el diálogo con mis 
compañeros para fortalecer la 
compresión? 
   
10. ¿Interpreto, explico o lo expreso con 
mis propias palabras lo que he 
aprendido de la lectura? 












 Obtención de 
información 
1;4;15;18;20; Examen 
 Identifica tipos de texto 
 Identifica formato de 
los textos 
1; 2 Encuesta 
Inferencial  








 Deduce el propósito 
del texto 
4; 5 Encuesta 
Criterial 





 Controla su proceso 
lector 






Retención  Recuerda lo que lee 9 Encuesta 
Interpretación 
 Atribuye significado a 
los textos 
10 Encuesta 
 
 
 
